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บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์  เพ่ือศึกษา
ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงและการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการปฏิรูปการ
เรียนรู้ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 5 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นหลกัสูตร ดา้น
การจดัการเรียนการสอน ดา้นเทคโนโลยทีาง
การศึกษา ดา้นการวจิยั ดา้นการวดัและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ กลุ่มตวัอยา่งเป็นครูใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร จาํนวน 
306 คนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัซ่ึงผูว้จิยั
สร้างข้ึน โดยวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่แยกเป็น
แบบสอบถาม 3 ฉบบัและไดค้่าความเช่ือมัน่แต่ละฉบบั 
ดงัน้ี การปฏิรูปการเรียนรู้ของครูไดค้่าความเช่ือมัน่ 
.77ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงไดค้่าความเช่ือมัน่ .74 
และการจดัการส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนไดค้่าความ
เช่ือมัน่ .75 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และการวเิคราะห์สมการ
การถดถอยพหุคูณ 
 ผลการวจิยัสรุปได ้ดงัน้ี  
  1. ครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดั
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร มี
การปฏิรูปการเรียนรู้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้น
การจดัการเรียนการสอน ดา้นหลกัสูตร ดา้นการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ ดา้นการวจิยั และดา้นส่ือ
เทคโนโลยทีางการศึกษา  
  2. ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงและ
การจดัการส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนมีความสัมพนัธ์
เชิงบวกกบัการปฏิรูปการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   อยูใ่นระดบัสูงและปาน
กลาง โดยเรียงลาํดบัดงัน้ี ดา้นภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลงและการจดัส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน  
  3. ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง
และการจดัการส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนส่งผลต่อการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
โดยร่วมกนัพยากรณ์การปฏิรูปการเรียนรู้
ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานครไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 มีอาํนาจการพยากรณ์ไดร้้อยละ 54.00 
โดยมีตวัแปรท่ีมีอาํนาจในการทาํนายสูงสุด คือ 
ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง รองลงมาคือ การ
จดัส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน ตามลาํดบั 
คาํสําคญั: การปฏิรูปการเรียนรู้ ภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลงและการจดัส่ิงแวดลอ้มใน
โรงเรียน 
Abstract 
 The purposes of this research were to 
study transformational leadership and 
environmentalmanagement in schools effecting 
learning reform of teachers in primaryschools 
under BangkokPrimaryEducational Service 
Area in five aspects as follows; curriculum, 
learning management, educational technology, 
research, and measurement and evaluation of 
learning. 
 The samples consisted of 306 
school teachers in primaryschools under 
BangkokPrimaryEducational Service Area. 
The instruments used for data collection were 5 
point-rating scale questionnaires. The 
Cronbach's alpha coefficient values 
weredivided into 3 groups as follows; 
learning reform of teachers showed the value 
of .77, Transformational leadership showed the 
value of .74 and environmentalmanagement in 
schools showed the value of .75. The data 
analyses were done by percentage, mean and 
standard deviation. The tests of hypothesis 
were done by using Pearson product-moment 
correlation coefficient and 
MultipleRegression Analysis. 
 The research results were as 
under mentioned; 
  1.  Learning reform of teachers in 
primaryschools under BangkokPrimaryEducational 
Service Area as a whole was at a high level. 
When considering each individual aspect was 
also at a high level by ranking from the 
highest to the lowest mean as follows; 
learning management, curriculum, 
measurement and evaluation of learning, 
research and educational technology. 
  2.  Transformational leadership 
and environmental management in schools 
hadpositiverelationship with learning reform of 
teachers in primaryschools under 
BangkokPrimaryEducational Service Area in high 
and moderate level by ranking as follows; 
transformational leadership and environmental 
management in schools respectively. 
  3.  Transformational leadership and 
environmental management in schools 
effectinglearning reform of teachers in 
PrimarySchools under 
BangkokPrimaryEducational ServiceArea. The 
research revealed a statistically significant at .01 
level of mutual predictionsof transformational 
leadership and environmental management to 
learning reform of teachers in primaryschools under 
BangkokPrimaryEducational Service Area. 
Thepowerofpredictionwasat 54.00 percentages. The 
variable which had a highest  predictive power  was  
transformational leadershipand environmental 
management in schools respectively. 
Keyword: Learning Reform,Transformational 
Leadership and EnvironmentalManagement in 
Schools 
 
บทนํา 
 การศึกษา คือ การสร้างคนใหมี้ความรู้
ความสามารถ มีทกัษะพ้ืนฐานท่ีจาํเป็น มีลกัษณะ
นิสัยจิตใจท่ีดีงามการศึกษาช่วยใหค้นเจริญงอกงาม
ทั้งทางปัญญา จิตใจ ร่างกายและสังคม[1] การจดัการ
ศึกษานั้นทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมผลกัดนัส่งเสริม
สนบัสนุนใหผ้ลผลิตทางการศึกษามีคุณภาพนัน่คือ
ความจาํเป็นท่ีตอ้งมีการปฏิรูปการศึกษา[2] 
 การปฏิรูปการศึกษาควรปฏิรูปให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมและทอ้งถ่ิน
โดยยดึมาตรฐานของชาติเป็นหลกั ซ่ึงหวัใจของการ
ปฏิรูปการศึกษาคือการปฏิรูปการเรียนรู้ เพราะ
ปฏิรูปการเรียนรู้เป็นการเปล่ียนแปลงความคิดเพ่ือ
ปรับวธีิการเรียนรู้โดยเนน้การคิดคน้วธีิการใหม่ๆ 
วธีิสอนใหม่ๆ เพ่ือส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ใหเ้กิด
ข้ึนกบัผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยยดึหลกัวา่ 
ผูเ้รียนมีความสาํคญัสูงสุด สามารถเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง มุ่งเสริมสร้างใหผู้เ้รียนมีนิสัยรักการอ่าน มี
ทกัษะในการแสวงหาความรู้และยดึหลกัการศึกษา
ตลอดชีวติ มุ่งสร้างแหล่งความรู้เพ่ือใหเ้กิดสังคม
แห่งการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมีโอกาสเรียนรู้ไดอ้ยา่งเท่า
เทียมและทัว่ถึง [2] โดยส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยท่ีี
เป็นประโยชน์ นาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มา
ในระบบการศึกษาเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของผูเ้รียน พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
มีคุณภาพและเพียงพอต่อการจดัการศึกษา เพราะ
การปฏิรูปการศึกษาท่ีแทจ้ริง คือ การปฏิรูปการ
เรียนรู้ของครูเป็นหลกั 
 สาํหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดั
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
พบปัญหาท่ีตอ้งปรับปรุง คือ  การจดัทาํหลกัสูตรของ
สถานศึกษา พบวา่บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้
ความเขา้ใจไม่เพียงพอในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา
และสาระการเรียนรู้ดา้นเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษายงัขาด
การพฒันาเน้ือหาผา่นส่ือท่ีมีคุณภาพ[3] ดา้น
กระบวนการจดัการเรียนการสอนและการประเมินการ
เรียนรู้ ครูไดต้ระหนกัถึงความสาํคญั มีความรู้ใน
เร่ืองนั้นแลว้ แต่ยงัไม่ไดล้งมือทาํ [4] ดา้นการ
เช่ือมโยงการเรียนรู้กบัแหล่งเรียนรู้ ยงัมีกฎระเบียบ
ต่างๆท่ีเป็นอุปสรรคอยูม่ากโรงเรียนจึงไดมี้การวาง
กลยทุธ์ปรับการเรียน เปล่ียนการสอน ฝึกอบรมครู
ในการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดวเิคราะห์ /
ทกัษะกระบวนการคิด พฒันานวตักรรมส่ือ
เทคโนโลย ีดา้นมลัติมีเดีย เพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลงของสังคม [5]มีการสร้างเครือข่ายเพ่ือ
การเรียนรู้ ท่ีมุ่งเนน้ประสิทธิผลของผูเ้รียนในเชิง
บวก โดยใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาหลกัสูตร
แบบบูรณาการใหเ้ช่ือมโยง และยดืหยุน่ [6] เนน้การ
สอนแบบช้ีแนะและใหผู้เ้รียนปฏิบติัจริง [7]มุ่งพฒันา
ทกัษะการจดัการเรียนการสอนใหเ้ป็นระบบ โดยอยู่
บนพ้ืนฐานของการวจิยั  ใชแ้หล่งเรียนรู้และส่ือท่ี
หลากหลายในการพฒันาผูเ้รียน มีการวดัและการ
ประเมินผลจากผลงานของผู้เรียนเป็นหลกั[8]และจดัสรร
งบประมาณใหเ้หมาะสม [9] 
 จากท่ีกล่าวมาผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ของครู ใน 5 ดา้นคือดา้นหลกัสูตร 
ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นเทคโนโลยทีาง
การศึกษา ดา้นการวจิยั ดา้นการวดัและการประเมินผล
การเรียนรู้ โดยการปฏิรูปการศึกษาจะประสบ
ความสาํเร็จไดดี้เพียงใด ยอ่มข้ึนอยูก่บัปัจจยัการ
บริหารต่างๆท่ีสนบัสนุน ไดแ้ก่ ภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลง (Transformation Leadership) เพราะ
การปฏิรูปการศึกษามุ่งหวงัใหก้ารศึกษาพฒันาทั้งระบบ
ซ่ึงบุคคลท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิง่ท่ีจะทาํใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวไดคื้อ ผูบ้ริหารและครูท่ีตอ้งเป็นผูน้าํ
และผูป้ระสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงในเร่ืองการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
รวมทั้งประสานสัมพนัธ์ ระดมและจดัสรรทรัพยากร
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ[10] โดยมีองคป์ระกอบ 4 ดา้น 
คือ การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ การสร้างแรง
บนัดาลใจ การกระตุน้ทางปัญญา และการคาํนึงถึง
ปัจเจกบุคคล [11]  
 นอกจากน้ีการจดัการส่ิงแวดลอ้มใน
โรงเรียนยงัมีความสาํคญัต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ของ
ครู เพราะสถานศึกษาท่ีดีไม่เพียงแต่จะมีครูและการ
จดัการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพเท่านั้น ส่ิงแวดลอ้ม
ดา้นกายภาพ ทั้งอาคารสถานท่ีควรอยูใ่นสภาพท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ [9]มีแสงสวา่งท่ีเพียงพอมีการทาํความ
สะอาดและรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีเรียบร้อย[12] 
ดงันั้นการจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน
จึงมีส่วนช่วยเสริมสร้างความเจริญงอกงามทางร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญาและสังคม ใหเ้กิดกบันกัเรียนเป็น
อยา่งมาก การจดัการส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน
ประกอบดว้ย ส่ิงแวดลอ้มดา้นกายภาพ ส่ิงแวดลอ้ม
ดา้นวชิาการ และส่ิงแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ
[13] ซ่ึงการจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีดีจะช่วยทาํใหค้รูเกิดการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้นโรงเรียนจึงควร
จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มใหป้ลอดภยัและ
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 จากท่ีกล่าวมาผูว้จิยัจึงสนใจศึกษา
เร่ืองภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงและการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร อนัจะ
เป็นแนวทางไปสู่การแกไ้ขปัญหาการปฏิรูป
การศึกษาไทยต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
 ผูว้จิยัมีวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี  
 1. เพ่ือศึกษาการปฏิรูปการเรียนรู้ของ
ครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศึกษาภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลงในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดั
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 
 3. เพ่ือศึกษาการจดัการส่ิงแวดลอ้มใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 4. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะ
ผูน้าํการเปล่ียนแปลงและการจดัการส่ิงแวดลอ้มใน
โรงเรียนกบัการปฏิรูปการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร   
 5. เพ่ือศึกษาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง
และการจดัการส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดั
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 
 
สมมตฐิานการวจิัย 
 1. ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงและการ
จดัส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนมีความสัมพนัธ์กบัการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกดั
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 
 2. ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงและการ
จดัส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนส่งผลต่อการปฏิรูปการ
เรียนรู้ของครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 
วธีิการดาํเนินการวจิัย 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ครูใน
โรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ประจาํปี
การศึกษา 2556 รวมจาํนวนทั้งส้ิน 1,420 คน กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัครูในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร  ประจาํปีการศึกษา 2556 รวมจาํนวน
ทั้งส้ิน 306 คน โดยการใชต้ารางของเครจซ่ีและมอร์
แกน [14]โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Stratified 
Random Sampling) โดยใชข้นาดโรงเรียนเป็นชั้น 
(Strata) แลว้จึงสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random 
Sampling)เคร่ืองมือทีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั ภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลง  การจดัการส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 
และการปฏิรูปการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา กรุงเทพมหานครจาํนวน 121 ขอ้จาํแนก
ออกเป็น 2 ตอน คือตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพของ
ผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะขอ้คาํถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List)ตอนท่ี 2 แบบสอบถาม
เก่ียวกบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง  การจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน  และการปฏิรูปการเรียนรู้ของ
ครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร มีลกัษณะ
คาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) มี 5 ระดบั  ผูว้จิยันาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน
ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 คน ตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและนาํกลบัมาวเิคราะห์ค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง พบวา่ไดค้่า IOC =.60 – 1.00 
หลงัจากนั้นนาํไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็น
ครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร จาํนวน 30 
คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจริง และนาํกลบัมาวเิคราะห์ค่า
ความเช่ือมัน่ พบวา่แบบสอบถามแต่ละฉบบัมีค่าความ
เช่ือมัน่ ดงัน้ี การปฏิรูปการเรียนรู้ของครูไดค้่าความ
เช่ือมัน่  .77ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงไดค้่าความเช่ือมัน่ 
.74  และการจดัส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนไดค้่าความ
เช่ือมัน่ .75ต่อจากนั้นนาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจริง 
จาํนวน 306 คน จากนั้นผูว้จิยันาํมาวเิคราะห์ โดยใช้
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การหาค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) และสมการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression) ดว้ยวธีิ Enter 
 
สรุปผลการวจิัย 
 ผูว้จิยัสรุปไดด้งัน้ี  
 1. การปฏิรูปการเรียนรู้ของครูใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร พบวา่ครูใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร มีการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้น
การจดัการเรียนการสอนดา้นหลกัสูตร ดา้นการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ดา้นการวจิยั และดา้นส่ือ
เทคโนโลยทีางการศึกษา  
 2. ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงและการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนมีความสัมพนัธ์เชิง
บวกกบัการปฏิรูปการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร  โดยภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลงมีความสัมพนัธ์ระดบัสูง ส่วนการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนมีความสัมพนัธ์ระดบั
ปานกลาง 
 3. ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงและการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนส่งผลต่อการปฏิรูป
การเรียนรู้ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร โดยร่วมกนัพยากรณ์การปฏิรูปการ
เรียนรู้ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานครได้
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มีอาํนาจการ
พยากรณ์ไดร้้อยละ 54.00โดยมีตวัแปรท่ีมีอาํนาจใน
การทาํนายสูงสุด คือ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 
รองลงมาคือ การจดัส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 
ตามลาํดบั  
 
อภิปรายผล 
 ผูว้จิยัอภิปรายผลประเดน็สาํคญั
ดงัน้ี 
 1. การปฏิรูปการเรียนรู้ของครู
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากและพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดย
เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ดา้น
การจดัการเรียนการสอน ดา้นหลกัสูตร ดา้นการ
วดัและประเมินผลการเรียนรู้ ดา้นการวจิยั และ
ดา้นส่ือเทคโนโลยทีางการศึกษา ท่ีเป็นเช่นน้ี
เพราะวา่ การปฏิรูปการเรียนรู้ของครูเป็น
ยทุธศาสตร์สาํคญัของการปฏิรูปการศึกษา 
เพราะปัจจยัการดาํเนินงานของครูมีค่าเป็นสอง
เท่าต่อกระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียน [4]การ
ปฏิรูปการเรียนรู้ของครู เร่ิมจากครูตอ้งเขา้ใจ
ธรรมชาติของผูเ้รียนวา่ผูเ้รียนมีความแตกต่าง 
ทั้งดา้นเช้ือชาติ วฒันธรรมและภาษา แลว้จึง
จดัทาํหลกัสูตรแบบยดืหยุน่โดยดึหลกัตาม
จุดมุ่งหมายของระบบการศึกษา พฒันาทกัษะการ
บริหารจดัการชั้นเรียนและวธีิการจดัการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการเนน้การสอนแบบช้ีแนะและ
ใหผู้เ้รียนปฏิบติัจริง พฒันาส่ือเทคโนโลยทีาง
การศึกษาเพ่ือสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกนั
ระหวา่งโรงเรียนและชุมชน มีการประเมินท่ี
หลากหลายและต่อเน่ืองและส่งเสริมใหค้รูเป็น
ครูนกัวจิยั[7] สอดคลอ้งกบัแนวคิดของแอน
และเดสซิรี [5] การปฏิรูปการเรียนรู้ของครูจึง
เกิดจากการพฒันานวตักรรมส่ือเทคโนโลย ี
ดา้นมลัติมีเดีย เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง
ของสังคม มีการพฒันาหลกัสูตรออนไลน์ท่ี
หลากหลาย เพ่ือเป็นทางเลือกในการเรียนรู้
สาํหรับผูเ้รียนโดยเนน้หลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
การศึกษานอกหอ้งเรียน เนน้การปฏิบติัจริง 
และพฒันาการจดัการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือ ระหวา่งโรงเรียน บา้น และชุมชน 
ผา่นเครือข่ายการเรียนรู้ออนไลน์ร่วมกนัซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ บาร์บาร่า [8]การ
ปฏิรูปเรียนรู้ของครูเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกัน
ของครูและนักเรียน มีการพัฒนาหลกัสูตรให้
ทันต่อการเปล่ียนแปลง และเม่ือจบหลกัสูตร
สามารถนาํความรู้มาใช้ในชีวิตประจาํวนัได้ มี
การจัดการเรียนการสอนให้หลากหลายโดย
คาํนึงถึงผู้ เรียนเป็นสาํคัญมีการใช้ส่ือ
เทคโนโลยีทางการศึกษาและพัฒนาระบบ
เครือข่ายติดต่อส่ือสารระหว่างครูนักเรียน
และผู้ปกครองทาํให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน มีการ
วางแผนพัฒนางานด้านการวิจัยเพ่ือให้ทราบผลของ
การปฏิบัติงานและมีการวดัและการประเมินผลจาก
ผลงานของผู้เรียนเป็นหลกัซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของทิมเพอเลย ์[6]การปฏิรูปเรียนรู้
ของครูเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกนั เพื่อสร้าง
เครือข่ายเพ่ือการเรียนรู้ ท่ีมุ่งเนน้ประสิทธิผล
ของผูเ้รียนในเชิงบวก โดยใหค้วามสาํคญักบั
การพฒันาหลกัสูตรแบบบูรณาการให้
เช่ือมโยง ทา้ทายและสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูเ้รียน มุ่งพฒันาทกัษะการจดัการ
เรียนการสอนใหเ้ป็นระบบ เนน้การปฏิบติั
โดยอยูบ่นพ้ืนฐานของการวจิยัใชแ้หล่งเรียนรู้
และส่ือท่ีหลากหลายในการพฒันาผูเ้รียน มีการ
วดัและประเมินผลหลายรูปแบบ และ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของเจมส์และคอนนลัลีย์ 
[9] การปฏิรูปการเรียนรู้ในยคุของการปฏิรูป
การศึกษาจาํเป็นตอ้งปฏิรูป 6 ดา้นดงัน้ี ดา้น
การจดัการเรียนการสอน ดา้นหลกัสูตร ดา้น
การจดัสรรงบประมาณ ดา้นการกาํกบัติดตาม
การวดัและการประเมินผล ดา้นการใชส่ื้อ
เทคโนโลยแีละดา้นการบริหารจดัการ 
 2. ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะ
ผูน้าํการเปล่ียนแปลงและการจดัส่ิงแวดลอ้ม
ในโรงเรียนกบัการปฏิรูปการเรียนรู้ของครูใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
พบวา่ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงและการจดั
ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนมีความสัมพนัธ์กบัการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร อยู่
ในระดบัสูงและปานกลาง โดยเรียงลาํดบัดงัน้ี 
ดา้นภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงและการจดั
ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนตามลาํดบั ผลวจิยัเป็นไป
ตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะการ
ปฏิรูปการศึกษามุ่งหวงัใหก้ารศึกษาพฒันาทั้ง
ระบบซ่ึงบุคคลท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิง่ท่ีจะทาํให้
เกิดการเปล่ียนแปลงดั กล่าวไดก้คื็อ ผูบ้ริหาร
และครูท่ีตอ้งเป็นผูน้าํและผูป้ระสานความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายเพ่ือใหเ้กิด การเปล่ียนแปลง
ในเร่ืองการเรียนการสอนและการเรียนรู้ รวมทั้ง
ประสานสัมพนัธ์ ระดมและจดัสรรทรัพยากรได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ[10] โดยภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลงมีองคป์ระกอบ 4 ดา้น คือ การมี
อิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ การสร้างแรง
บนัดาลใจ การกระตุน้ทางปัญญา และการ
คาํนึงถึงปัจเจกบุคคล [11] สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ วโิรจน์ สารรัตนะ [15]ภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลงมุ่งเนน้ใหมี้การเปล่ียนแปลงจาก
สภาพท่ีเป็นอยู ่โดยกระตุน้ใหค้รูตระหนกัถึง
โอกาสหรือปัญหา และการร่วมกาํหนด
วสิัยทศัน์ใหเ้กิดส่ิงใหม่ๆ ในองคก์าร และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของณทัลาวลัย ์   สารสุข 
[16] ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงมี
ความสัมพนัธ์กนัทางบวกกบัประสิทธิผลของ
โรงเรียน อีกทั้งการจดัส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 
มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิรูปการเรียนรู้ของครู
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร
และสอดคลอ้งกบัแนวคิดวเิชียร กระพ้ีแดง 
[17]การจดัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัการจดั
ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ภายในสถานศึกษา เพราะ
ส่ิงแวดลอ้มต่าง จๆะส่งผลกระทบต่อผูท่ี้ได้
สัมผสัโดยตรง หากผูบ้ริหารสถานศึกษาจดั
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ผลกระทบกจ็ะออกมาใน
แนวทางท่ีดี และในทางกลบักนั ถา้จดัไม่ดี
ผลกระทบกจ็ะออกมาในทางไม่ดีเช่นกนั   
 3. ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง
และการจดัการส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนส่งผล
ต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ผลวจิยัเป็นไปตาม
สมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะภาวะผูน้าํ
การเปล่ียนแปลงเป็นพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อ
ผูร่้วมงาน มีการใชแ้รงจูงใจ เพ่ือใหเ้กิดการ
เปล่ียนไปในทางท่ีดีข้ึน [9]ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของมูสชินสกี [18] ภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลงเป็นกระบวนการท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เปล่ียนแปลงเจตคติ ของสมาชิกในองคก์ารสร้าง
ความผกูพนัในการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์และ
กลยทุธ์ท่ีสาํคญัขององคก์าร ภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลงจึงมีผลต่อการบริหารจดัการใน
องคก์ารและส่งผลต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ของ
ครู และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอุษาวดี 
จนัทรสนธิ [19] ภาวะผูน้าํเป็นกระบวนการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนและการเรียนรู้การ
ปฏิบติัภารกิจการเป็นครู โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
เพิ่มผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ของนกัเรียน 
ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงจึงเป็นผลใหค้รูมี
การปฏิรูปการเรียนรู้มากข้ึน อีกทั้งการจดั
ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนส่งผลต่อการปฏิรูปการ
เรียนรู้ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดั
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีเป็น
เช่นน้ีเพราะการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดีจะช่วยให้
บุคลากรท่ีอยูใ่นโรงเรียนสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
เมอร์รอล และเทรน์เตอร์ [20] ผลการวจิยัพบวา่ 
ความแตกต่างท่ีหลากหลายระหวา่งโรงเรียน 
โดยเฉพาะประเภทของการเล่นและ
สภาพแวดลอ้มมีผลต่อการเรียนรู้และมี
ความสัมพนัธ์กบัคุณภาพทางกายภาพของ
โรงเรียนและเก่ียวขอ้งกบัการใชแ้ละการบริหาร
จดัการส่ิงแวดลอ้มภายนอกหอ้งเรียน ดงันั้นการ
จดัส่ิงแวดลอ้มท่ีดีช่วยใหค้รูเกิดปฏิรูปการเรียนรู้
เป็นอยา่งดี โรงเรียนจึงตอ้งจดับรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มใหป้ลอดภยัและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนํา
ผลการวจิัยไปใช้ 
  1.1 การปฏิรูปการเรียนรู้ของ
ครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
โดยเฉพาะดา้นส่ือเทคโนโลยทีางการศึกษา มี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดสมควรส่งเสริมใหโ้รงเรียน
สนบัสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ของครูในดา้น
ส่ือเทคโนโลยทีางการศึกษามากยิง่ข้ึน 
  1.2 การปฏิรูปการเรียนรู้ของ
ครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ดา้นการวจิยั โดยเฉพาะ ครูไดรั้บงบประมาณใน
การสนบัสนุนการทาํวจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ มี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด จึงสมควรส่งเสริมให้ครูไดรั้บ
งบประมาณในการสนบัสนุนการทาํวจิยัเพ่ือ
พฒันาการเรียนรู้อยา่งเพียงพอ 
  1.3 การปฏิรูปการเรียนรู้ของ
ครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ดา้นการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 
โดยเฉพาะครูเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมใน
การวดัและการประเมินผลมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
จึงสมควรส่งเสริมใหค้รูเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมี
ส่วนร่วมในการวดัและการประเมินผล 
 2. ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิัยใน
คร้ังต่อไป 
  2.1 ควรหาตวัแปรท่ีสามารถ
พยากรณ์การปฏิรูปการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร
เพิ่มเติม 
  2.2 ควรศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรอ่ืนๆ เช่น ภาวะผูน้าํกลยทุธ์
กบัการปฏิรูปการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
  2.3 ควรศึกษาการปฏิรูปการ
เรียนรู้ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบวจิยัเชิงคุณภาพ 
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